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PRESENTACION 
La aparici6n de «Aportes.para.la I ntegraci6n Latinoamericana» 
simboliza Ia concreci6n de un anhelo largamente madumdo. 
En Ia reatidad de nuestro tiempo, en donde los acontecimientos 
se suceden vertiginosamente; se convierte en un imperativo de !a 
epoca Ia gencraci6n de ideas, reflexiones, pensamientos, aportes ... 
El MERCOSUR ha motorizado los aspectos comercialesde los 
pafses miembros genemndo una dinlimica integmtiva que requiere Ia 
participaci6n activa de diferentes sectores sociales. Asi.mismo ha 
motivado numerosas cspectativas, cuestionamientos y posibles al-
temativas. 
Es entonces ocasi6n propicia para Ia apertura de un espacio en 
el que pensadores, investigadores y docentes expresen y comuniquen 
sus hallazgos, elaboraciones y conclusiones en materia de integm-
ci6n. 
Partiendo de Ia concepcion de la integraci6n como un fen6me-
no multidimensional que requiere fa imprescindible participaci6n 
social en los diversos ambitos que involucra; entendemos que es 
nccesaria Ia profundizaci6n en el estudio de las dimensiones que se 
encuentmn comprometidas en dicho proceso. 
En las mcncionadas motivaciones el INSTITUTO DE INTE-
GRACION LATJNOAMERICANA ofrece el presente esfuerzo 
destinado al ambito academico, especializado e interesado en Ia 
problem:ltica que plantea Ia integmci6n regional a fin de presentar el 
resultado desu laboracadernica, investigativa docente y de extensi6n. 
Quiem esta nueva publicaci6n significar en el foro universita-
rio -del que nace y es fruto-; en el marco de las ideas -polflicos, 
funcionarios, empresarios, sindicalistas, trabajadores y estudiantes- y 
en la esfera de las reaJizaciones -a todos aquellos a quienes Ia 
integraci6n les cuestione y movilice; "Aportes para Ia Integracion 
Latinoamericana ". 
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